


































































































































































































































































































































































































































37〃 〃　11．6〃　　（5．21） 〃　　7．2〃　　（3．47） 3．98　＊＊＊
38〃 〃　　9。9〃　　（3．23） 〃　　7．5〃　　（2．98） 3．20　＊＊
39〃 〃　　8，2〃　　（2．04） 〃　　6．7〃　　（1．89） 3。16　＊＊
40〃 〃　　8．5〃　　（2．74） 〃　　4．8〃　　（3，82） 4．84　＊＊＊
6．総　資　産回転率 36〃 〃　　1．06回　（1．12） 〃　　1．00回　（1．02） 0．22　一
40〃 〃　　0．92〃　（0．97） 〃　　0．80〃　（0．81） 0．53　一
．株主投資利益率 30～40〃 7社　27．4％ 7社　11，6％
8．自己資本の割合 30〃 47〃　　42．2〃　　　（16．08） 29〃　　37．4〃　　　（11．25） 1，39　一
36〃 〃　30．8〃　　（9．02） 〃　29．6〃　（10．38） 0．52　一
40〃 〃　29．5〃　（10．24） 〃　18．3〃　（16．35） 3．62　＊＊＊
9．占　　　有　　　率 36〃 〃　19．4〃　（14．99） 23〃　　11．2〃　　　　（9．14） 2．35　＊＊



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































戦　　　　　略 年次 融数字（標準偏差） 社数辮（鷺 t検定
1．製品構成一売上7％以上 36年 47社　3．2　（1．19）i 29社　3．2　（1．06） 0　　一























































































































































































































































































































































































































































































































1 最低46．1　（4．36） 1　　　最低45．6　（6．13） 0．41　一




｛ 最低46・8（4・34）i 最低　47．9　（5．33） 0．96　一
2．社長の年令 36〃 47〃　　6a6（乳57）i 63．9　（6．69） 0．74　一



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































売上高 売上高 売上高 売上高
会　社　名 倍率 会　社　名 倍率 会　社　名 倍　率 会　社　名 倍率40／30 40／30 40／30 40／30
大阪セメント 3．93 大阪機工 2．25
鐘淵紡績 3．55 東洋紡績 1．32
呉羽紡績 2．60 川　崎製　鉄 5．75 近江絹縣紡績 1．39 富士車輌 2．13
神戸製鋼所 6．77 興和　紡績 1．33
南海毛糸紡織 4．34 久保田鉄工 6．96 愛知機械工業 2．75
三菱製鋼 7．08 日　本毛　織 1．02 新家工業 2．92
東洋レーヨン 4．37 日本ステンレス 6．36 大日本機械工業 0．77
帝　　　　人 8．83 東邦レーヨン 1．09
日　本　鉱　業 5．45 計 57．35
王　子　製　紙 3．25 東　邦　亜　鉛 4．47 興国人絹パルプ 1．35 平　　　　均 1．98
大昭和製紙 5．12 十条製紙 1．81 標　準　偏　差 0．62
聯合紙器 1L16 大日日本電線 6．12 北　越　製　紙 1．69
住友化学工業 3．78 志　村　化　工 8．18 日　東　化　学 1．74
電　気　化　学 4．24 日　産　化　学 1．60
信越　化　学 5．63 日　立精機 7．52 日　本　曹　達 1．76
呉羽　化　学 6．57 豊　田　工機 10．97 日　東　硫　曹 1．64
日　本　酸　素 5．43 住友機械工業 7．98
揖斐川電気工業 4．08 日　本　油　脂 2．10
日立製作所 6．07
花　王　石　鹸 8．44 東京芝浦電気 6．71 保土谷化学工業 2．38
ライオン油脂 7．40 三　菱電　機 6．43 日　本化薬 2．64
松　下電　工 15．16
資　　生　　堂 8．13 昭　和　護　護 2．92
ライオン歯磨 5．25 松下電器産業 9．24 大機ゴム工業 1．66
大日本印刷 10．61 東　洋　工業 9．58 日本セメント 1．88
凸　版　印　刷 8．60 ダイハツ工業 7．22
日本製鋼所 2．65
積水化学工業 11．09 服部時計店 5．79 日本冶金工業 2．80
住友ベークライト







平　　　　均 6．95 三菱金属鉱業 2．63
横　浜　ゴ　ム 7．16
標　準偏　差 2．45 住友金属鉱山 2．21
東洋　陶　器 8．50
（注）第6表にのべた500社を業種をできるだけ対応させて，高成長と低成長にわけたもの。
94
